刑事手続における嫌疑 by 多田 辰也 et al.
刑
事
手
続
に
お
け
る
嫌
疑
多
田
辰
也
一
は
じ
め
に
二
任
意
捜
査
に
お
け
る
嫌
疑
三
捜
索
・
差
押
え
等
に
お
け
る
嫌
疑
四
逮
捕
・
勾
留
に
お
け
る
嫌
疑
五
結
び
に
か
え
て
一
は
じ
め
に
犯
罪
が
発
生
す
る
と
、
ふ
つ
う
は
警
察
に
よ
る
捜
査
が
開
始
さ
れ
、
や
が
て
検
察
官
に
よ
る
公
訴
提
起
を
経
て
、
裁
判
所
の
有
罪
判
決
ま
た
は
無
罪
判
決
に
よ
っ
て
、
刑
事
手
続
は
一
応
終
結
す
る
。
捜
査
は
、
通
常
、
任
意
捜
査
か
ら
強
制
捜
査
へ
と
い
う
筋
道
を
た
ど
る
。
強
制
処
分
は
特
別
の
根
拠
規
定
が
な
け
れ
ば
で
き
ず
、
個
々
の
処
分
ご
と
に
厳
格
な
要
件
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
一
定
程
度
の
嫌
疑
の
存
在
も
要
件
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
任
意
処
分
に
つ
い
て
は
厳
格
な
法
律
要
件
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
適
正
手
続
の
要
請
が
妥
当
す
る
以
上
、
必
要
性
・
相
当
性
等
に
よ
る
規
制
を
受
け
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
任
意
処
分
の
適
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否
の
判
断
に
際
し
、﹁
被
疑
者
に
対
す
る
容
疑
の
程
度
﹂
を
考
慮
す
る
判
例
も
存
在
(

)
す
る
。
つ
ま
り
、
一
定
程
度
の
嫌
疑
の
存
在
が
、
捜
査
活
動
に
対
し
て
規
制
的
機
能
を
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
刑
事
手
続
の
進
行
過
程
を
嫌
疑
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
と
、
捜
査
機
関
の
主
観
的
嫌
疑
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
捜
査
は
、
そ
の
進
展
に
伴
っ
て
次
第
に
嫌
疑
が
客
観
化
・
高
度
化
さ
れ
、
や
が
て
﹁
合
理
的
な
判
断
過
程
に
よ
り
有
罪
と
認
め
ら
れ
る
(

)
嫌
疑
﹂
に
基
づ
く
公
訴
提
起
を
経
て
、﹁
合
理
的
な
疑
い
を
差
し
挟
む
余
地
の
な
い
程
度
の
(

)
立
証
﹂
に
よ
っ
て
終
結
す
る
と
も
い
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
一
定
程
度
の
嫌
疑
の
存
在
は
、
検
察
官
の
公
訴
提
起
や
裁
判
所
の
事
実
認
定
を
も
規
制
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
刑
事
手
続
の
進
行
過
程
に
お
い
て
、
一
定
程
度
の
嫌
疑
の
存
在
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
逮
捕
・
勾
留
の
要
件
の
一
つ
と
さ
れ
る
﹁
罪
を
犯
し
た
こ
と
を
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由
﹂
に
つ
い
て
は
、
伸
縮
自
在
と
も
い
え
る
き
わ
め
て
抽
象
的
な
概
念
だ
と
も
い
わ
(

)
れ
る
。
さ
ら
に
、
同
一
法
律
中
の
同
一
文
言
は
、
で
き
る
限
り
統
一
的
に
理
解
す
る
の
が
望
ま
し
い
が
、
結
局
は
各
条
文
の
立
法
趣
旨
等
を
勘
案
し
て
個
別
に
決
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
同
一
文
言
が
、
条
文
ご
と
に
異
な
る
意
味
を
有
す
る
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
、
と
も
い
わ
れ
て
(

)
い
る
。
そ
し
て
実
際
に
も
、
通
常
逮
捕
と
被
疑
者
勾
留
の
要
件
と
さ
れ
る
嫌
疑
の
程
度
に
つ
い
て
は
、
法
律
上
は
同
一
文
言
が
用
い
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
勾
留
に
お
け
る
嫌
疑
は
、
よ
り
高
度
の
も
の
が
要
求
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
同
様
の
こ
と
は
、
捜
索
・
差
押
え
な
ど
、
他
の
場
合
に
も
問
題
と
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
嫌
疑
の
存
在
に
期
待
さ
れ
る
規
制
的
機
能
に
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
任
意
捜
査
に
関
し
て
、
一
定
程
度
の
嫌
疑
の
存
在
が
、
現
実
に
ど
の
よ
う
な
規
制
的
機
能
を
果
た
し
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
。
そ
し
て
次
に
、
捜
索
・
差
押
え
や
逮
捕
・
勾
留
に
関
し
て
、
条
文
上
は
同
じ
程
度
の
嫌
疑
が
要
求
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
判
例
・
学
説
に
お
い
て
異
な
る
内
容
が
盛
ら
れ
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
合
理
的
か
否
か
、
さ
ら
に
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
法
律
の
予
定
す
る
規
制
的
機
能
が
弱
体
化
さ
れ
な
い
か
等
に
つ
い
て
再
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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二任
意
捜
査
に
お
け
る
嫌
疑
任
意
捜
査
と
い
え
ど
も
、
適
正
手
続
の
趣
旨
に
照
ら
し
、
必
要
性
・
相
当
性
等
の
観
点
か
ら
、
処
分
の
適
否
を
個
別
に
考
察
す
べ
き
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
任
意
捜
査
の
適
否
が
し
ば
し
ば
問
題
と
な
る
も
の
と
し
て
、
任
意
同
行
︵
出
頭
︶
後
の
被
疑
者
取
調
べ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
最
高
裁
は
、
宿
泊
を
伴
う
取
調
べ
の
適
否
が
問
題
と
な
っ
た
事
件
に
お
い
て
、﹁
任
意
捜
査
の
一
環
と
し
て
の
被
疑
者
に
対
す
る
取
調
べ
は
、
…
…
強
制
手
段
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
、
事
案
の
性
質
、
被
疑
者
に
対
す
る
容
疑
の
程
度
、
被
疑
者
の
態
度
等
諸
般
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
社
会
通
念
上
相
当
と
認
め
ら
れ
る
方
法
な
い
し
態
様
及
び
限
度
に
お
い
て
、
許
容
さ
れ
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
﹂
と
判
示
し
て
(
	
)
い
る
。
確
か
に
、
本
件
の
場
合
、
任
意
同
行
を
求
め
る
だ
け
の
嫌
疑
は
あ
っ
た
し
、
同
日
夜
に
は
被
疑
者
は
犯
行
を
認
め
て
い
る
た
め
、
か
な
り
の
程
度
の
嫌
疑
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
最
高
裁
が
嫌
疑
の
程
度
に
言
及
し
た
の
は
、
任
意
同
行
の
適
否
に
関
し
て
の
み
で
あ
り
、
最
も
問
題
と
な
る
被
疑
者
を
四
夜
に
わ
た
り
宿
泊
さ
せ
た
う
え
で
取
調
べ
を
続
け
た
こ
と
の
適
否
の
判
断
に
際
し
て
は
、
嫌
疑
の
程
度
は
正
面
か
ら
は
問
題
と
さ
れ
て
お
ら
ず
、
被
疑
者
の
態
度
や
事
案
の
性
質
、
事
情
聴
取
の
必
要
性
な
ど
の
諸
事
情
に
埋
も
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
徹
夜
の
取
調
べ
の
適
否
が
問
題
と
な
っ
た
事
件
で
は
、
捜
査
機
関
が
被
疑
者
の
自
白
よ
り
も
重
い
犯
罪
の
嫌
疑
を
抱
い
て
い
た
点
が
、
長
時
間
の
取
調
べ
を
許
容
す
る
方
向
で
考
慮
さ
れ
て
い
る
が
、
取
調
べ
の
適
否
そ
の
も
の
は
、
そ
の
他
に
被
疑
者
の
態
度
や
事
案
の
性
質
、
事
件
の
重
大
性
な
ど
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
判
断
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
(


)
な
い
。
つ
ま
り
、
任
意
同
行
︵
出
頭
︶
後
の
被
疑
者
取
調
べ
に
関
し
て
は
、
犯
罪
の
嫌
疑
の
存
在
・
程
度
は
、
よ
り
厳
し
い
取
調
べ
を
容
認
す
る
方
向
で
作
用
し
て
い
る
と
は
い
え
る
が
、
そ
れ
が
最
終
的
な
取
調
べ
の
適
否
の
判
断
に
ど
の
程
度
の
ウ
ェ
イ
ト
を
占
め
る
の
か
は
不
明
確
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
犯
罪
の
重
大
性
や
取
調
べ
の
必
要
性
な
ど
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
ず
か
な
嫌
疑
し
か
刑事手続における嫌疑（多田辰也）
89
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
も
、
か
な
り
厳
し
い
取
調
べ
が
容
認
さ
れ
か
ね
な
い
の
で
(

)
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
お
と
り
捜
査
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
最
高
裁
は
、﹁
少
な
く
と
も
、
直
接
の
被
害
者
が
い
な
い
薬
物
犯
罪
等
の
捜
査
に
お
い
て
、
通
常
の
捜
査
方
法
の
み
で
は
当
該
犯
罪
の
摘
発
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
、
機
会
が
あ
れ
ば
犯
罪
を
行
う
意
思
が
あ
る
と
疑
わ
れ
る
者
を
対
象
に
お
と
り
捜
査
を
行
う
こ
と
は
、
刑
訴
法
一
九
七
条
一
項
に
基
づ
く
任
意
捜
査
と
し
て
許
容
さ
れ
る
﹂
旨
判
示
し
て
(

)
い
る
。
た
だ
、
そ
の
嫌
疑
が
、
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
ま
で
要
求
す
る
趣
旨
か
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
も
、
被
疑
者
に
﹁
犯
罪
を
行
う
意
思
が
あ
る
﹂
か
否
か
の
判
断
に
際
し
て
重
要
な
の
は
、
捜
査
協
力
者
お
よ
び
そ
の
情
報
の
信
頼
性
・
正
確
性
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
件
で
は
、
そ
の
点
に
つ
い
て
ど
の
程
度
の
裏
付
け
捜
査
が
行
わ
れ
た
の
か
が
不
明
な
の
で
あ
る
︵
弁
護
人
は
、
裏
付
け
捜
査
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
︶
。
つ
ま
り
、
本
件
は
、
お
と
り
捜
査
開
始
時
点
で
、
客
観
的
な
い
し
合
理
的
な
嫌
疑
が
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
事
例
で
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
(
)
れ
る
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
犯
罪
の
嫌
疑
は
、
お
と
り
捜
査
に
対
し
10
て
、
有
効
な
規
制
的
機
能
を
果
た
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
最
高
裁
は
、
任
意
捜
査
と
し
て
の
写
真
撮
影
が
認
め
ら
れ
る
た
め
の
要
件
の
一
つ
と
し
て
、
﹁
捜
査
機
関
に
お
い
て
被
告
人
が
犯
人
で
あ
る
疑
い
を
持
つ
合
理
的
な
理
由
が
存
在
﹂
す
る
こ
と
を
挙
げ
て
(
)
い
る
。
そ
し
て
、
最
高
裁
は
、
本
件
の
事
実
関
係
の
摘
11
示
に
お
い
て
、
捜
査
の
段
階
で
﹁
被
告
人
が
本
件
に
か
か
わ
っ
て
い
る
疑
い
が
生
じ
﹂
と
す
る
が
、
如
何
に
し
て
、
そ
し
て
ど
の
時
点
で
被
告
人
に
嫌
疑
が
か
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
、
﹁
疑
い
﹂
の
中
味
が
、
は
た
し
て
﹁
合
理
的
な
理
由
﹂
あ
り
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。﹁
合
理
的
な
理
由
﹂
と
い
う
の
は
、
任
意
捜
査
の
場
合
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
逮
捕
・
勾
留
に
要
求
さ
れ
る
﹁
相
当
な
理
由
﹂
よ
り
も
嫌
疑
の
程
度
は
低
く
て
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
や
は
り
気
に
な
る
点
で
は
あ
る
。
も
し
か
す
る
と
、﹁
記
録
﹂
部
分
で
詳
細
な
認
定
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
合
理
的
な
嫌
疑
の
存
在
を
任
意
捜
査
と
し
て
の
写
真
撮
影
の
要
件
の
一
つ
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
が
直
接
認
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
任
意
捜
査
の
適
否
の
判
断
に
際
し
、
被
疑
者
に
対
す
る
一
定
程
度
の
嫌
疑
の
存
在
を
問
題
に
す
る
判
例
は
み
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
存
在
に
関
す
る
認
定
が
必
ず
し
も
厳
格
で
な
か
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、
嫌
疑
の
存
在
自
体
は
認
め
ら
れ
て
も
、
嫌
疑
の
程
度
に
応
じ
て
適
法
と
さ
れ
る
法
益
侵
害
の
程
度
が
、
判
例
上
明
確
に
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
一
定
程
度
の
嫌
疑
の
存
在
は
、
任
意
捜
査
に
関
し
て
必
ず
し
も
有
効
な
規
制
的
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
状
況
に
あ
る
、
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
三
捜
索
・
差
押
え
等
に
お
け
る
嫌
疑
刑
訴
法
二
一
八
条
一
項
に
は
、
嫌
疑
の
存
在
を
要
求
す
る
文
言
は
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
憲
法
三
五
条
一
項
と
の
関
係
か
ら
い
っ
て
も
、
強
制
処
分
と
し
て
の
性
質
上
、
そ
れ
は
当
然
の
要
件
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
刑
訴
規
則
一
五
六
条
一
項
も
、
﹁
罪
を
犯
し
た
と
思
料
さ
れ
る
べ
き
資
料
﹂
の
提
出
を
求
め
て
い
る
。
た
だ
、
捜
索
・
差
押
え
等
の
際
に
要
求
さ
れ
る
嫌
疑
の
程
度
に
関
し
て
は
、
通
常
逮
捕
の
場
合
に
比
べ
て
低
い
も
の
で
足
り
る
と
解
さ
れ
て
(
)
い
る
。
①
刑
訴
法
一
九
九
条
一
項
と
刑
訴
規
則
一
五
六
条
一
項
の
12
文
言
の
違
い
、
②
一
般
的
に
は
捜
索
・
差
押
え
等
の
ほ
う
が
逮
捕
よ
り
も
法
益
侵
害
の
程
度
が
低
い
、
③
捜
索
・
差
押
え
等
は
逮
捕
に
先
行
し
て
行
わ
れ
る
、
④
捜
査
の
合
目
的
性
・
迅
速
性
の
要
請
は
物
的
証
拠
収
集
の
場
合
に
こ
と
さ
ら
望
ま
れ
る
、
こ
と
な
ど
が
理
由
と
さ
(
)
れ
る
。
13
も
っ
と
も
、
②
に
対
し
て
は
、﹁
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
対
す
る
近
時
の
人
々
の
感
覚
の
鋭
敏
化
﹂
を
根
拠
に
疑
問
も
呈
さ
れ
て
(
)
い
る
。
14
確
か
に
、
法
益
侵
害
の
程
度
が
低
い
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
般
探
索
的
な
捜
索
等
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
点
に
十
分
留
意
す
れ
ば
、
捜
索
・
差
押
え
等
の
際
に
要
求
さ
れ
る
嫌
疑
は
通
常
逮
捕
の
場
合
に
比
べ
て
低
く
て
足
り
る
と
の
解
釈
は
、
前
述
の
理
由
か
ら
、
合
理
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
解
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
捜
索
・
差
押
え
等
に
対
す
る
規
制
的
機
能
が
害
さ
れ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
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そ
れ
で
は
、
強
制
採
尿
の
た
め
の
捜
索
・
差
押
え
に
つ
い
て
、
通
常
の
捜
索
・
差
押
え
の
場
合
よ
り
も
高
度
の
嫌
疑
が
必
要
で
あ
る
と
の
(
)
解
釈
に
合
理
性
は
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
論
者
は
、
強
制
採
尿
が
や
む
を
得
な
い
場
合
に
限
っ
て
認
め
ら
れ
る
最
後
の
手
段
15
で
あ
る
こ
と
を
、
そ
の
理
由
と
し
て
挙
げ
る
。
し
か
し
、
強
制
採
尿
に
関
し
、
最
高
裁
は
、﹁
被
疑
事
件
の
重
大
性
、
嫌
疑
の
存
在
、
当
該
証
拠
の
重
要
性
と
そ
の
取
得
の
必
要
性
、
適
当
な
代
替
手
段
の
不
存
在
等
の
事
情
に
照
ら
し
、
犯
罪
の
捜
査
上
真
に
や
む
を
え
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
最
終
的
手
段
と
し
て
、
適
切
な
法
律
上
の
手
続
を
経
て
こ
れ
を
行
う
こ
と
も
許
さ
れ
﹂
る
と
判
示
し
て
い
る
の
で
(
)
あ
り
、
嫌
疑
の
程
度
以
外
の
要
件
で
絞
り
込
む
こ
と
も
十
分
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
16
む
し
ろ
、
問
題
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
強
制
採
尿
の
た
め
の
捜
索
・
差
押
令
状
の
効
力
と
し
て
、
採
尿
場
所
ま
で
被
疑
者
を
強
制
連
行
す
る
こ
と
を
認
め
た
点
で
あ
(
)
ろ
う
。
強
制
連
行
に
よ
っ
て
行
動
の
自
由
が
侵
害
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
強
制
採
尿
令
17
状
は
、
身
体
検
査
の
た
め
の
勾
引
状
︵
刑
訴
規
則
一
〇
二
条
︶
と
し
て
の
性
質
を
も
併
せ
持
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
点
を
重
視
す
れ
ば
、
逮
捕
に
準
ず
る
程
度
の
嫌
疑
が
要
求
さ
れ
る
と
解
す
る
こ
と
も
、
理
解
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
裁
判
官
は
、
採
尿
場
所
の
適
否
お
よ
び
そ
こ
へ
の
連
行
の
当
否
を
含
め
て
、
強
制
採
尿
自
体
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
嫌
疑
の
程
度
に
関
し
て
だ
け
、
よ
り
高
い
も
の
を
要
求
す
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
、
こ
の
問
題
は
、
本
来
、
強
制
採
尿
や
強
制
連
行
を
有
効
に
規
制
す
る
た
め
の
要
件
を
考
え
る
な
か
で
、
ど
の
程
度
の
嫌
疑
を
必
要
と
す
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、
立
法
論
的
に
検
討
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
い
わ
ゆ
る
通
信
傍
受
法
三
条
一
項
一
号
は
、
通
信
傍
受
を
行
う
た
め
に
は
、﹁
別
表
に
掲
げ
る
罪
が
犯
さ
れ
た
と
疑
う
に
足
り
る
十
分
な
理
由
﹂
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。﹁
十
分
な
理
由
﹂
と
は
、
嫌
疑
の
程
度
と
し
て
は
、
緊
急
逮
捕
に
お
け
る
﹁
充
分
な
理
由
﹂
と
基
本
的
に
同
じ
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
通
常
の
捜
索
・
差
押
え
等
よ
り
も
高
度
の
嫌
疑
が
要
求
さ
れ
て
い
る
理
由
と
し
て
、
継
続
的
か
つ
密
行
的
に
行
わ
れ
る
傍
受
処
分
の
法
益
侵
害
性
の
高
さ
が
挙
げ
ら
れ
て
(
)
い
る
。
右
理
由
は
説
得
的
で
あ
る
し
、
条
18
文
上
も
違
っ
た
文
言
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
い
っ
て
、
通
信
傍
受
と
通
常
の
捜
索
・
差
押
え
と
を
区
別
す
る
こ
と
に
は
、
合
理
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性
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
も
っ
と
も
、
通
信
傍
受
の
場
合
に
は
、
被
疑
者
が
特
定
さ
れ
て
い
る
必
要
が
な
い
た
め
、
嫌
疑
の
認
定
が
ル
ー
ズ
に
な
ら
な
い
よ
う
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
な
い
と
、
法
律
の
予
定
す
る
規
制
的
機
能
が
十
分
に
果
た
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
捜
索
・
差
押
え
等
に
お
け
る
嫌
疑
の
程
度
に
関
し
て
は
、
法
律
上
要
求
さ
れ
て
い
る
も
の
と
異
な
る
内
容
を
盛
り
込
ま
な
く
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
処
分
に
対
す
る
規
制
的
機
能
を
果
た
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
四
逮
捕
・
勾
留
に
お
け
る
嫌
疑
逮
捕
に
関
し
て
は
、
通
常
逮
捕
に
要
求
さ
れ
る
﹁
相
当
な
理
由
﹂
よ
り
も
、
緊
急
逮
捕
に
要
求
さ
れ
る
﹁
充
分
な
理
由
﹂
の
ほ
う
が
、
嫌
疑
の
程
度
と
し
て
高
度
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
争
い
は
な
い
。
ま
た
、
緊
急
逮
捕
に
関
し
て
は
、
現
行
犯
逮
捕
に
準
ず
る
よ
う
な
高
度
の
嫌
疑
が
求
め
ら
れ
る
と
の
見
解
も
示
さ
れ
て
い
(
)
る
が
、
嫌
疑
の
明
白
性
と
い
う
要
素
に
つ
い
て
は
、
現
行
犯
逮
捕
と
緊
急
逮
19
捕
と
の
間
に
質
的
差
異
が
存
在
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
(
)
い
る
。
20
こ
れ
に
対
し
、
通
常
逮
捕
に
要
求
さ
れ
る
嫌
疑
の
程
度
と
被
疑
者
勾
留
に
要
求
さ
れ
る
そ
れ
と
が
同
じ
な
の
か
に
つ
い
て
は
、
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
条
文
上
は
と
も
に
、﹁
被
疑
者
が
罪
を
犯
し
た
こ
と
を
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由
﹂
が
要
件
と
さ
れ
て
お
り
、
両
者
に
要
求
さ
れ
る
嫌
疑
の
程
度
は
同
じ
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
務
に
お
い
て
は
、
通
常
逮
捕
の
際
の
嫌
疑
の
程
度
は
被
疑
者
勾
留
の
際
の
そ
れ
よ
り
も
低
く
て
よ
い
、
と
の
立
場
が
と
ら
れ
て
(
)
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
①
捜
査
の
段
階
21
的
・
発
展
的
性
格
、
②
逮
捕
前
置
主
義
を
採
用
し
て
、
二
度
裁
判
官
の
審
査
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
、
③
勾
留
期
間
の
長
さ
、
そ
し
て
そ
の
間
、
施
設
収
容
に
伴
う
権
利
制
限
が
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
の
ほ
か
、
④
勾
留
は
被
疑
者
に
対
し
て
被
疑
事
実
を
告
げ
、
こ
れ
に
関
す
る
陳
述
を
聞
い
た
う
え
で
な
さ
れ
る
こ
と
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
④
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
反
論
が
考
え
ら
れ
る
。
確
か
に
、
逮
捕
状
請
求
時
点
に
お
け
る
資
料
が
捜
査
機
関
側
か
ら
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の
一
方
的
な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
勾
留
の
判
断
資
料
に
は
被
疑
者
側
の
情
報
も
含
ま
れ
る
と
い
う
点
で
、
資
料
の
質
な
い
し
量
に
違
い
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
そ
の
こ
と
が
直
ち
に
﹁
相
当
な
理
由
﹂
に
関
す
る
嫌
疑
の
程
度
に
変
化
を
も
た
ら
す
と
は
考
え
に
く
い
。﹁
相
当
な
理
由
﹂
の
存
在
は
、
逮
捕
・
勾
留
が
認
め
ら
れ
る
た
め
の
最
低
限
の
基
準
で
あ
り
、
資
料
の
質
な
い
し
量
の
変
化
に
よ
っ
て
、
よ
り
高
度
の
嫌
疑
が
認
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
法
律
が
要
件
と
す
る
最
低
限
の
基
準
を
ク
リ
ア
ー
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
勾
留
質
問
に
お
い
て
、
被
疑
者
が
ア
リ
バ
イ
等
を
主
張
し
た
場
合
、
検
察
官
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
弁
解
を
覆
す
資
料
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
嫌
疑
の
程
度
の
問
題
で
は
な
く
、
立
証
の
負
担
の
問
題
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
③
に
関
し
て
は
、
嫌
疑
の
程
度
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
逃
亡
や
罪
証
隠
滅
に
関
す
る
認
定
の
(
)
違
い
や
、
相
当
性
と
い
22
う
意
味
で
の
勾
留
の
必
要
性
判
断
で
対
処
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
(
)
ろ
う
。
他
に
も
、
被
疑
者
勾
留
ま
で
進
め
ば
、
準
抗
告
、
勾
留
取
消
23
請
求
お
よ
び
勾
留
理
由
開
示
請
求
が
可
能
な
だ
け
で
な
く
、
親
族
等
と
の
接
見
や
国
選
弁
護
権
も
保
障
さ
れ
る
。
問
題
は
①
②
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
要
す
る
に
、﹁
捜
査
の
段
階
的
、
発
展
的
構
造
を
考
慮
し
、
同
一
事
件
の
身
柄
拘
束
に
つ
い
て
は
、
当
初
か
ら
勾
留
と
い
う
長
期
の
身
柄
拘
束
を
認
め
る
よ
り
も
、
ま
ず
逮
捕
と
い
う
短
期
の
身
柄
拘
束
に
つ
い
て
裁
判
官
の
司
法
的
審
査
を
経
さ
せ
、
そ
の
間
の
取
調
べ
の
結
果
に
よ
っ
て
段
階
的
に
よ
り
長
期
の
身
柄
拘
束
へ
の
移
行
を
認
め
、
被
疑
者
の
人
権
保
護
を
全
う
す
る
と
い
う
逮
捕
前
置
主
義
の
趣
旨
…
…
か
ら
考
え
て
、
逮
捕
の
場
合
に
は
、
勾
留
の
要
件
と
し
て
の
嫌
疑
よ
り
も
実
質
的
に
程
度
の
低
い
嫌
疑
で
あ
っ
て
も
(
)
よ
い
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
通
常
逮
捕
と
被
疑
者
勾
留
と
に
要
求
さ
れ
る
嫌
疑
の
程
度
に
違
い
を
24
認
め
る
見
解
は
、
逮
捕
留
置
期
間
を
捜
査
機
関
の
持
ち
時
間
と
解
し
、
そ
の
間
の
積
極
的
な
捜
査
活
動
︵
取
調
べ
︶
を
肯
定
す
る
考
え
方
と
結
び
つ
き
や
す
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
理
解
が
、
取
調
べ
の
た
め
の
身
柄
拘
束
と
い
う
運
用
を
生
み
出
し
、
そ
れ
に
伴
う
多
く
の
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
き
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
右
の
よ
う
な
理
解
は
、﹁
逮
捕
に
相
当
な
嫌
疑
を
要
求
し
し
か
も
こ
れ
を
厳
格
な
司
法
的
判
断
で
し
ば
っ
た
憲
法
三
三
条
・
三
四
条
の
趣
旨
と
背
馳
す
る
で
あ
ろ
う
﹂
し
、
﹁
ひ
い
て
は
令
状
主
義
の
弛
緩
を
招
来
し
、
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刑
事
司
法
の
全
体
に
好
ま
し
く
な
い
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
(
)
強
い
﹂
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
法
律
上
は
同
一
の
文
言
25
が
用
い
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
異
な
る
程
度
の
嫌
疑
を
要
求
す
る
見
解
は
、
逮
捕
・
勾
留
に
対
す
る
規
制
的
機
能
を
弱
め
、
捜
査
の
糾
問
化
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
通
常
逮
捕
と
被
疑
者
勾
留
と
に
要
求
さ
れ
る
嫌
疑
の
程
度
は
同
じ
も
の
と
解
す
べ
き
で
(
)
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
解
す
れ
ば
、
勾
留
に
つ
い
て
の
相
当
の
嫌
疑
を
疎
明
す
る
た
め
の
逮
捕
後
の
積
極
的
捜
査
は
本
26
来
不
要
な
は
ず
で
あ
り
、
逆
に
そ
れ
が
必
要
だ
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
逮
捕
が
相
当
な
嫌
疑
な
し
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
緊
急
逮
捕
に
要
求
さ
れ
る
嫌
疑
の
程
度
と
被
疑
者
勾
留
に
要
求
さ
れ
る
そ
れ
と
に
関
し
て
は
、
﹁
充
分
な
理
由
﹂
と
﹁
相
当
な
理
由
﹂
と
い
う
条
文
上
の
文
言
の
違
い
を
根
拠
に
、
前
者
に
お
け
る
嫌
疑
の
程
度
は
後
者
よ
り
も
高
い
と
解
す
る
の
が
一
般
的
で
(
)
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
に
対
し
て
、
捜
査
の
段
階
的
・
発
展
的
性
格
等
を
理
由
に
、
被
疑
者
勾
留
に
お
け
る
嫌
疑
の
程
度
は
、
27
緊
急
逮
捕
に
お
け
る
嫌
疑
の
程
度
よ
り
も
高
い
も
の
が
要
求
さ
れ
る
と
の
見
解
も
示
さ
れ
て
(
)
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
28
逮
捕
留
置
期
間
を
積
極
的
な
捜
査
活
動
︵
取
調
べ
︶
の
た
め
の
期
間
と
み
な
す
点
で
問
題
が
あ
る
こ
と
な
ど
は
、
通
常
逮
捕
に
関
し
て
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
被
疑
者
勾
留
︵
捜
査
の
た
め
︶
と
被
告
人
勾
留
︵
公
判
廷
へ
の
出
頭
確
保
︶
と
の
質
的
差
異
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
者
に
お
い
て
は
よ
り
高
度
の
嫌
疑
が
要
求
さ
れ
る
と
の
考
え
も
な
い
わ
け
で
は
(
)
な
い
。
し
か
し
、
両
者
の
質
的
差
異
を
強
調
す
29
る
考
え
方
そ
の
も
の
が
、
被
疑
者
勾
留
を
証
拠
収
集
︵
取
調
べ
︶
の
た
め
の
手
段
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
な
ど
、
糾
問
的
性
格
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
ず
、
被
疑
者
勾
留
に
対
す
る
規
制
が
弱
体
化
さ
れ
る
お
そ
れ
も
あ
る
。
ま
た
、
現
行
法
上
、
勾
留
中
の
被
疑
者
が
、
勾
留
事
実
と
同
一
の
事
実
で
公
訴
提
起
さ
れ
た
場
合
、
被
疑
者
勾
留
の
段
階
で
既
に
勾
留
理
由
は
判
断
さ
れ
て
い
る
と
の
理
由
で
、
特
段
の
手
続
を
要
せ
ず
、
公
訴
提
起
の
日
か
ら
当
然
に
被
告
人
勾
留
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
被
告
人
勾
留
に
関
し
て
は
、
嫌
疑
の
程
度
に
つ
い
て
審
査
す
ら
さ
れ
な
い
の
で
(
)
あ
る
。
こ
れ
は
、
現
行
法
が
、
被
疑
者
勾
留
と
被
告
人
勾
留
と
30
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の
間
に
、
そ
れ
ほ
ど
の
質
的
差
異
は
な
い
と
の
立
場
を
と
る
た
め
で
あ
る
と
も
い
(
)
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
の
質
的
差
異
を
強
調
す
31
る
こ
と
に
よ
り
、
被
告
人
勾
留
に
は
よ
り
高
度
の
嫌
疑
が
要
求
さ
れ
る
と
考
え
る
の
は
、
妥
当
と
は
い
え
な
い
。
も
っ
と
も
、
刑
事
手
続
の
段
階
的
・
発
展
的
性
格
や
身
柄
拘
束
期
間
が
長
い
こ
と
を
理
由
に
、
被
告
人
勾
留
に
お
け
る
嫌
疑
は
よ
り
高
い
も
の
が
要
求
さ
れ
る
と
の
考
え
も
あ
(
)
ろ
う
。
し
か
し
、
身
柄
拘
束
期
間
が
長
い
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
現
行
法
は
、
本
来
、
保
32
釈
に
よ
っ
て
対
応
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
確
か
に
、
段
階
的
に
は
、
証
拠
に
関
し
て
量
的
変
化
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
嫌
疑
の
程
度
の
認
定
に
反
映
さ
せ
る
た
め
に
は
、
被
疑
者
勾
留
中
に
公
訴
提
起
さ
れ
た
場
合
に
も
、
改
め
て
勾
留
質
問
等
の
手
続
を
踏
む
こ
と
が
必
要
に
(
)
な
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
、
検
察
官
が
公
訴
提
起
す
る
際
に
必
要
と
33
さ
れ
て
い
る
﹁
合
理
的
な
判
断
過
程
に
よ
り
有
罪
と
認
め
ら
れ
る
嫌
疑
﹂
を
要
求
す
る
の
も
、
一
つ
の
考
え
方
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
逆
に
、
被
疑
者
勾
留
中
に
公
訴
提
起
さ
れ
た
場
合
、
当
然
に
被
告
人
勾
留
に
移
行
す
る
と
い
う
現
行
法
の
立
場
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
公
訴
提
起
の
際
に
要
求
さ
れ
る
嫌
疑
の
程
度
は
、
法
律
上
は
被
疑
者
勾
留
に
要
求
さ
れ
る
﹁
相
当
な
理
由
﹂
で
足
り
る
と
解
す
る
こ
と
も
、
理
論
的
に
は
不
可
能
で
は
な
い
で
あ
(
)
ろ
う
。
つ
ま
り
、
通
常
逮
捕
、
被
疑
者
勾
留
お
よ
び
公
訴
提
起
、
そ
れ
ぞ
れ
の
34
段
階
で
要
求
さ
れ
る
嫌
疑
の
程
度
は
同
じ
と
解
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
実
務
に
お
い
て
み
ら
れ
る
よ
う
な
通
常
逮
捕
に
お
け
る
一
段
低
い
レ
ベ
ル
の
嫌
疑
に
統
一
す
る
こ
と
は
、
被
疑
者
・
被
告
人
の
人
権
保
障
上
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
、
検
察
実
務
が
公
訴
提
起
の
際
に
必
要
と
考
え
て
い
る
ほ
ど
高
度
の
嫌
疑
を
要
求
す
る
こ
と
は
、
適
正
・
迅
速
な
刑
事
司
法
の
運
営
を
阻
害
し
か
ね
な
い
。
要
は
、
そ
の
バ
ラ
ン
ス
の
と
り
か
た
で
(
)
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
、
通
常
逮
捕
、
被
疑
者
勾
留
お
よ
び
公
訴
提
起
の
際
に
要
求
さ
れ
る
嫌
疑
35
の
程
度
は
同
じ
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逮
捕
・
勾
留
が
取
調
べ
︵
自
白
獲
得
︶
の
た
め
の
積
極
的
手
段
と
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
最
後
に
、
一
審
無
罪
判
決
後
の
控
訴
裁
判
所
に
よ
る
被
告
人
の
再
勾
留
の
問
題
を
み
て
み
よ
う
。
最
高
裁
は
、
こ
の
点
、
一
審
段
階
に
お
け
る
も
の
よ
り
も
強
い
嫌
疑
が
要
求
さ
れ
る
と
し
て
(
)
い
る
。
し
か
し
、
一
審
段
階
の
被
告
人
勾
留
で
あ
れ
、
無
罪
判
決
後
の
控
訴
36
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裁
判
所
に
よ
る
再
勾
留
で
あ
れ
、
適
用
さ
れ
る
条
文
は
刑
訴
法
六
〇
条
一
項
で
あ
り
、
法
律
上
要
求
さ
れ
る
嫌
疑
の
程
度
は
同
じ
で
あ
る
。
最
高
裁
は
、
一
審
無
罪
判
決
の
持
つ
事
実
上
の
拘
束
力
を
根
拠
に
、
両
者
に
お
け
る
嫌
疑
の
程
度
に
違
い
を
認
め
る
も
の
と
思
わ
れ
(
)
る
が
、
控
訴
裁
判
所
に
よ
る
再
勾
留
の
際
に
要
求
さ
れ
る
嫌
疑
の
程
度
が
高
度
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
実
体
判
断
に
お
け
る
結
論
の
37
先
取
り
に
も
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。
や
は
り
、
法
律
上
同
一
文
言
が
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
で
き
る
限
り
同
じ
意
味
に
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
解
し
た
と
し
て
も
、
無
罪
判
決
後
の
再
勾
留
に
関
し
て
は
、﹁
勾
留
の
必
要
性
﹂
の
判
断
を
厳
格
に
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
対
処
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
思
わ
(
)
れ
る
。
38
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
条
文
上
、
嫌
疑
の
程
度
に
関
し
て
同
一
文
言
が
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
に
、
あ
え
て
程
度
の
異
な
る
嫌
疑
を
要
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
合
理
的
根
拠
は
見
出
し
が
た
い
。
む
し
ろ
、
程
度
の
異
な
る
嫌
疑
を
要
求
す
る
見
解
は
、
逮
捕
・
勾
留
に
対
す
る
規
制
的
機
能
を
弱
め
、
捜
査
の
糾
問
化
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
被
疑
者
勾
留
に
お
け
る
嫌
疑
の
程
度
︵
相
当
な
理
由
︶
は
、
緊
急
逮
捕
に
お
け
る
嫌
疑
の
程
度
︵
充
分
な
理
由
︶
よ
り
も
高
い
も
の
が
要
求
さ
れ
る
と
の
見
解
も
支
持
し
え
な
い
。
ま
た
、
被
疑
者
勾
留
と
被
告
人
勾
留
、
さ
ら
に
は
一
審
段
階
の
被
告
人
勾
留
と
無
罪
判
決
後
の
控
訴
裁
判
所
に
よ
る
被
告
人
の
再
勾
留
に
関
し
て
も
、
現
行
法
上
、
嫌
疑
の
程
度
に
違
い
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
積
極
的
理
由
は
存
在
し
な
い
と
思
わ
れ
る
。
五
結
び
に
か
え
て
刑
事
手
続
の
進
行
過
程
に
お
い
て
、
一
定
程
度
の
嫌
疑
の
存
在
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
警
察
に
よ
る
捜
査
開
始
時
に
は
も
ち
ろ
ん
、
任
意
捜
査
に
お
い
て
も
、
処
分
の
適
法
性
判
断
に
関
す
る
事
情
の
一
つ
と
し
て
、
被
疑
者
に
対
す
る
嫌
疑
の
程
度
は
問
題
と
さ
れ
る
。
捜
索
・
差
押
え
等
に
お
い
て
は
、﹁
被
疑
者
が
罪
を
犯
し
た
と
思
料
さ
れ
る
べ
き
資
料
﹂
の
存
在
が
、
そ
し
て
、
逮
捕
・
勾
留
に
お
い
て
は
、﹁
被
疑
者
が
罪
を
犯
し
た
こ
と
を
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由
﹂
の
存
在
が
、
そ
れ
ぞ
れ
要
件
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
一
定
程
度
の
嫌
疑
の
存
在
が
、
捜
査
活
動
に
対
し
て
規
制
的
機
能
を
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
任
意
捜
査
に
関
し
て
は
、
処
分
開
始
時
点
で
の
嫌
疑
の
存
在
に
関
す
る
認
定
が
必
ず
し
も
厳
格
で
な
か
っ
た
り
、
あ
る
い
は
嫌
疑
の
存
在
自
体
は
認
め
ら
れ
て
も
、
嫌
疑
の
程
度
に
応
じ
て
適
法
と
さ
れ
る
法
益
侵
害
の
程
度
が
判
例
上
明
確
に
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
確
か
に
、
犯
罪
の
重
大
性
や
捜
査
の
必
要
性
等
を
も
含
め
、
事
情
を
総
合
し
て
処
分
の
適
否
を
判
断
す
る
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
柔
軟
な
対
応
を
可
能
に
す
る
。
し
か
し
、
逆
に
、
そ
の
こ
と
が
、
任
意
捜
査
に
対
し
て
有
効
な
規
制
的
機
能
を
果
た
し
え
な
い
原
因
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
つ
ぎ
に
、
強
制
処
分
に
関
し
て
は
、
法
律
上
、
嫌
疑
の
程
度
に
つ
い
て
異
な
る
文
言
が
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
だ
け
の
合
理
的
理
由
が
存
在
す
る
と
い
え
る
。
こ
れ
に
対
し
、
通
常
逮
捕
と
被
疑
者
勾
留
と
の
関
係
等
に
つ
い
て
、
法
律
上
は
同
一
文
言
が
用
い
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
異
な
る
程
度
の
嫌
疑
を
要
求
す
る
見
解
が
み
ら
れ
る
。
確
か
に
、
逮
捕
・
勾
留
の
要
件
と
さ
れ
る
﹁
罪
を
犯
し
た
こ
と
を
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由
﹂
と
い
う
も
の
が
、
幅
の
あ
る
抽
象
的
な
概
念
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
捜
査
の
段
階
的
・
発
展
的
性
格
と
い
う
観
点
等
か
ら
、
そ
こ
に
異
な
る
内
容
を
盛
り
込
み
、
段
階
ご
と
に
よ
り
高
度
の
嫌
疑
を
要
求
す
る
こ
と
も
、
一
つ
の
考
え
方
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
強
制
処
分
に
対
す
る
規
制
的
機
能
を
弱
め
、
捜
査
の
糾
問
化
と
い
う
弊
害
を
も
た
ら
す
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
と
る
べ
き
で
は
な
い
。
ま
し
て
や
、
既
に
示
し
た
よ
う
に
、
嫌
疑
の
程
度
と
は
異
な
る
観
点
か
ら
対
応
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
被
疑
者
勾
留
と
被
告
人
勾
留
、
さ
ら
に
は
一
審
段
階
の
被
告
人
勾
留
と
無
罪
判
決
後
の
控
訴
裁
判
所
に
よ
る
被
告
人
の
再
勾
留
に
関
し
て
も
、
現
行
法
上
、
嫌
疑
の
程
度
に
違
い
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
積
極
的
理
由
は
存
在
し
な
い
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
、
現
行
法
上
要
求
さ
れ
る
嫌
疑
の
程
度
に
つ
い
て
検
討
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
立
法
提
案
を
も
含
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
別
の
観
点
か
ら
の
検
討
も
必
要
と
な
ろ
う
。
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(

)
最
決
昭
和
五
九
・
二
・
二
九
刑
集
三
八
巻
三
号
四
七
九
頁
、
最
決
平
成
元
・
七
・
四
刑
集
四
三
巻
七
号
五
八
一
頁
等
。
(

)
最
判
昭
和
五
三
・
一
〇
・
二
〇
民
集
三
二
巻
七
号
一
三
六
七
頁
、
最
判
平
成
元
・
六
・
二
九
民
集
四
三
巻
六
号
六
六
四
頁
。
ち
な
み
に
、
少
年
法
四
二
条
に
よ
る
家
庭
裁
判
所
送
致
決
定
に
お
け
る
嫌
疑
の
程
度
に
つ
い
て
は
、
東
京
高
判
平
成
三
・
三
・
二
〇
判
時
一
三
八
五
号
五
六
頁
、
大
阪
地
判
平
成
六
・
九
・
三
〇
判
時
一
五
二
六
号
一
一
二
頁
参
照
。
(

)
最
決
平
成
一
九
・
一
〇
・
一
六
刑
集
六
一
巻
七
号
六
七
七
頁
。
(

)
田
宮
裕
・
捜
査
の
構
造
一
五
四
頁
︵
一
九
七
一
年
︶︹
以
下
、﹁
田
宮
・
構
造
﹂
と
し
て
引
用
︺。
(

)
木
谷
明
・
増
補
令
状
基
本
問
題
︵
上
︶
二
五
一
頁
︵
一
九
九
六
年
︶。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
、﹁
罪
証
を
隠
滅
す
る
と
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由
﹂
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
(
	
)
最
決
昭
和
五
九
・
二
・
二
九
刑
集
三
八
巻
三
号
四
七
九
頁
。
(


)
最
決
平
成
元
・
七
・
四
刑
集
四
三
巻
七
号
五
八
一
頁
。
(

)
藤
永
幸
治
=
河
上
和
雄
=
中
山
善
房
編
・
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
事
訴
訟
法
第
三
巻
一
四
三
頁
︹
馬
場
義
宣
執
筆
︺
︵
一
九
九
六
年
︶
︹
以
下
、﹁
大
コ
メ
刑
訴
第
三
巻
﹂
と
し
て
引
用
︺
参
照
。
(

)
最
決
平
成
一
六
・
七
・
一
二
刑
集
五
八
巻
五
号
三
三
三
頁
。
(
)
最
高
裁
は
、﹁
被
告
人
は
既
に
大
麻
樹
脂
の
有
償
譲
渡
を
企
画
し
て
買
手
を
求
め
て
い
た
﹂
と
認
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
一
審
お
よ
び
控
訴
審
に
お
い
て
、
被
10
告
人
の
供
述
は
信
用
で
き
な
い
が
捜
査
協
力
者
の
供
述
は
信
用
で
き
る
、
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
に
基
づ
く
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
(
)
最
決
平
成
二
〇
・
四
・
一
五
刑
集
六
二
巻
五
号
一
三
九
八
頁
。
11(
)
た
だ
し
、
田
宮
裕
﹁
強
制
捜
査
﹂
総
合
判
例
研
究
叢
書
刑
事
訴
訟
法
︵
︶
二
三
八
頁
︵
一
九
六
五
年
︶
は
、
通
常
逮
捕
と
同
程
度
の
嫌
疑
が
必
要
だ
と
す
る
が
、
12
16
排
除
法
則
が
と
ら
れ
て
い
な
い
時
代
の
主
張
で
あ
る
。
な
お
、
大
出
良
知
ほ
か
編
著
・
刑
事
弁
護
五
六
頁
︵
一
九
九
三
年
︶
参
照
。
(
)
広
島
地
判
昭
和
五
二
・
八
・
三
〇
訟
務
月
報
二
三
巻
一
〇
号
一
七
〇
五
頁
は
、
②
④
を
挙
げ
る
。
安
冨
潔
・
刑
事
訴
訟
法
一
四
〇
頁
、
一
六
八
頁
︵
二
〇
〇
九
年
︶
13
は
①
②
③
を
、
上
口
裕
・
刑
事
訴
訟
法
一
三
〇
頁
︵
二
〇
〇
九
年
︶
は
③
を
、
加
藤
康
榮
・
刑
事
訴
訟
法
一
〇
八
頁
︵
二
〇
〇
九
年
︶
は
②
③
を
、
寺
崎
嘉
博
・
刑
事
訴
訟
法
︹
第
二
版
︺
一
一
四
頁
︵
二
〇
〇
八
年
︶
は
①
②
③
を
、
三
井
誠
・
刑
事
手
続
法
︵
︶︹
新
版
︺
三
六
頁
︵
一
九
九
七
年
︶
は
②
③
④
を
、
法
曹
会
編
・
刑
事
1
訴
訟
規
則
逐
条
説
明
第
二
編
第
一
章
・
第
二
章
︱
捜
査
・
公
訴
六
三
頁
︵
一
九
九
三
年
︶
は
①
②
③
を
、
そ
れ
ぞ
れ
挙
げ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
②
③
④
の
実
質
的
理
由
を
受
け
て
、
そ
れ
が
①
の
条
文
上
に
反
映
さ
れ
た
と
い
う
の
が
正
確
で
あ
ろ
う
。
(
)
小
田
中
聰
樹
=
大
出
良
知
=
川
崎
英
明
編
著
・
刑
事
弁
護
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル

刑
事
訴
訟
法
一
七
五
頁
︹
福
井
厚
執
筆
︺︵
一
九
九
八
年
︶。
14(
)
安
冨
・
前
掲
書
一
七
七
頁
、
小
林
充
・
増
補
令
状
基
本
問
題
︵
下
︶
三
一
五
頁
︵
一
九
九
七
年
︶
、
渡
辺
咲
子
﹁
血
液
・
尿
等
に
対
す
る
捜
索
・
差
押
令
状
の
執
行
﹂
15
河
上
和
雄
編
・
刑
事
裁
判
実
務
大
系
第
一
一
巻
犯
罪
捜
査
三
〇
〇
頁
︵
一
九
九
一
年
︶。
(
)
最
決
昭
和
五
五
・
一
〇
・
二
三
刑
集
三
四
巻
五
号
三
〇
〇
頁
。
16
刑事手続における嫌疑（多田辰也）
99
()
最
決
平
成
六
・
九
・
一
六
刑
集
四
八
巻
六
号
四
二
〇
頁
。
安
藤
美
和
子
﹁
捜
索
・
差
押
え
︱
検
察
の
立
場
か
ら
﹂
三
井
誠
ほ
か
編
・
新
刑
事
手
続
Ⅰ
三
二
七
頁
︵
二
17
〇
〇
二
年
︶
参
照
。
(
)
三
浦
守
ほ
か
・
組
織
的
犯
罪
対
策
関
連
三
法
の
解
釈
四
四
八
頁
︵
二
〇
〇
一
年
︶、
酒
巻
匡
﹁
組
織
的
犯
罪
対
策
に
関
す
る
刑
事
手
続
立
法
に
つ
い
て
︵
下
︶
︱
証
18
人
の
保
護
及
び
通
信
傍
受
︱
﹂
現
代
刑
事
法
九
号
六
一
頁
︵
二
〇
〇
〇
年
︶。
(
)
三
井
・
前
掲
書
一
一
︱
一
二
頁
、
田
口
守
一
﹁
演
習
・
刑
事
訴
訟
法
﹂
法
学
教
室
三
四
四
号
一
七
九
頁
︵
二
〇
〇
九
年
︶
等
。
19(
)
伊
藤
栄
樹
ほ
か
・
注
釈
刑
事
訴
訟
法
︹
新
版
︺
第
三
巻
一
六
〇
頁
︹
藤
永
幸
治
執
筆
︺︵
一
九
九
六
年
︶︹
以
下
、﹁
注
釈
刑
訴
第
三
巻
﹂
と
し
て
引
用
︺
。
20(
)
仙
台
地
判
平
成
一
〇
・
五
・
一
九
判
時
一
六
六
二
号
一
二
一
頁
、
大
阪
高
判
昭
和
五
〇
・
一
二
・
二
判
タ
三
三
五
号
二
三
二
頁
、
新
潟
地
長
岡
支
判
昭
和
三
七
・
21
七
・
三
〇
訟
務
月
報
八
巻
九
号
一
四
〇
八
頁
等
参
照
。
こ
の
点
、
通
説
も
同
様
で
あ
る
。
注
釈
刑
訴
第
三
巻
九
四
頁
︹
東
條
伸
一
郎
執
筆
︺、
大
コ
メ
刑
訴
第
三
巻
一
九
一
頁
︹
渡
辺
咲
子
執
筆
︺、
松
尾
浩
也
監
修
・
条
解
刑
事
訴
訟
法
︹
第
三
版
増
補
版
︺
三
四
〇
頁
︵
二
〇
〇
六
年
︶︹
以
下
、﹁
条
解
刑
訴
﹂
と
し
て
引
用
す
る
︺、
小
野
清
一
郎
ほ
か
・
ポ
ケ
ッ
ト
註
釈
全
書
刑
事
訴
訟
法
︵
上
︶︹
新
版
︺
四
四
七
頁
︵
一
九
八
六
年
︶︹
以
下
、
﹁
ポ
ケ
ッ
ト
註
釈
刑
訴
︵
上
︶﹂
と
し
て
引
用
す
る
︺、
平
場
安
治
ほ
か
・
注
解
刑
事
訴
訟
法
中
︹
全
訂
新
版
︺
六
二
頁
︹
高
田
卓
爾
執
筆
︺︵
一
九
八
二
年
︶、
安
冨
・
前
掲
書
八
二
頁
、
一
〇
五
頁
、
三
井
・
前
掲
書
一
八
頁
、
白
取
祐
司
・
刑
事
訴
訟
法
︹
第
五
版
︺
一
六
三
頁
︵
二
〇
〇
八
年
︶
等
。
(
)
逮
捕
に
つ
い
て
は
、﹁
被
疑
者
が
逃
亡
す
る
虞
が
な
く
、
か
つ
、
罪
証
を
隠
滅
す
る
虞
が
な
い
等
明
ら
か
に
逮
捕
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
﹂
に
令
状
請
求
が
22
却
下
さ
れ
る
の
に
対
し
、
勾
留
に
つ
い
て
は
、﹁
罪
証
を
隠
滅
す
る
と
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由
﹂
や
﹁
逃
亡
す
る
と
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由
﹂
の
存
在
が
積
極
的
要
件
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
)
従
来
は
、
嫌
疑
の
程
度
の
問
題
で
対
処
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
た
め
、
逆
に
、
勾
留
に
お
け
る
罪
証
隠
滅
や
逃
亡
の
﹁
相
当
な
理
由
﹂
や
﹁
勾
留
の
必
要
性
﹂
23
の
認
定
が
ル
ー
ズ
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
(
)
法
曹
会
編
・
例
題
解
説
刑
事
訴
訟
法
︵
四
︶︹
三
訂
版
︺
六
二
︱
六
三
頁
︵
一
九
九
九
年
︶。
24(
)
田
宮
・
構
造
一
六
二
頁
。
25(
)
田
宮
裕
・
刑
事
訴
訟
法
入
門
︹
三
訂
版
︺
五
七
頁
︵
一
九
八
二
年
︶、
田
宮
裕
編
著
・
刑
事
訴
訟
法
Ⅰ
一
六
一
頁
︹
朝
岡
智
幸
執
筆
︺
︵
一
九
七
五
年
︶、
石
松
竹
雄
26﹁
通
常
逮
捕
の
要
件
﹂
捜
査
法
大
系
Ⅰ
七
九
頁
︵
一
九
七
二
年
︶、
後
藤
昭
・
捜
査
法
の
論
理
一
〇
五
︱
一
〇
六
頁
︵
二
〇
〇
一
年
︶
、
高
田
卓
爾
＝
鈴
木
茂
嗣
編
・
新
判
例
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
事
訴
訟
法

七
六
頁
︹
川
崎
英
明
執
筆
︺︵
一
九
九
五
年
︶、
三
島
聡
﹁
逮
捕
状
発
付
の
裁
判
に
対
す
る
準
抗
告
の
可
否
﹂
一
橋
論
叢
一
一
一
巻
一
号
一
四
四
︱
一
四
五
頁
︵
一
九
九
四
年
︶、
拙
稿
﹁
被
疑
者
の
身
柄
拘
束
に
対
す
る
司
法
的
抑
制
﹂
田
宮
裕
博
士
追
悼
論
集
下
巻
一
六
〇
頁
︵
二
〇
〇
三
年
︶
等
参
照
。
(
)
条
解
刑
訴
一
一
六
頁
、
高
田
卓
爾
=
鈴
木
茂
嗣
編
・
新
判
例
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
事
訴
訟
法

三
四
五
頁
︹
福
井
厚
執
筆
︺︵
一
九
九
五
年
︶、
白
取
・
前
掲
書
一
六
27
三
頁
、
三
井
・
前
掲
書
一
八
頁
等
参
照
。
(
)
ポ
ケ
ッ
ト
註
釈
刑
訴
︵
上
︶
四
八
一
頁
、
注
釈
刑
訴
第
三
巻
一
六
一
頁
︹
藤
永
幸
治
執
筆
︺、
大
コ
メ
刑
訴
第
三
巻
三
一
五
頁
、
四
五
六
頁
︹
渡
辺
咲
子
執
筆
︺
等
28
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参
照
。
(
)
注
釈
刑
訴
第
三
巻
一
二
二
︱
一
二
三
頁
︹
藤
永
幸
治
執
筆
︺
参
照
。
29(
)
渥
美
東
洋
﹁
起
訴
前
の
勾
留
と
起
訴
後
の
勾
留
と
の
関
係
﹂
捜
査
法
大
系
Ⅱ
二
〇
八
頁
︵
一
九
七
二
年
︶
は
、﹁
起
訴
前
勾
留
の
段
階
で
勾
留
理
由
は
判
断
さ
れ
て
30
い
る
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
起
訴
前
勾
留
の
場
合
の
証
拠
量
と
証
拠
の
質
を
起
訴
後
の
独
立
勾
留
の
場
合
と
同
じ
く
す
る
法
運
用
が
前
提
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
が
国
の
起
訴
前
勾
留
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な
法
運
用
は
さ
れ
て
い
な
い
﹂
と
す
る
。
(
)
三
井
誠
﹁
起
訴
前
手
続
の
違
法
と
起
訴
後
勾
留
の
効
力
︵
下
︶﹂
判
時
九
七
九
号
一
四
四
頁
︵
一
九
八
〇
年
︶
参
照
。
31(
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
木
本
勉
﹁
身
柄
拘
束
に
つ
い
て
の
﹃
相
当
な
理
由
﹄
に
つ
い
て
︱
米
連
邦
最
高
裁
ガ
ー
ス
タ
イ
ン
対
ピ
ュ
ー
事
件
判
決
を
契
機
に
︱
﹂
法
学
32
研
究
︵
大
阪
学
院
大
学
︶
九
巻
二
号
四
九
︱
五
〇
頁
︵
一
九
八
四
年
︶
参
照
。
(
)
三
井
・
前
掲
論
文
一
四
五
頁
は
、
立
法
論
的
に
十
分
検
討
に
値
す
る
と
す
る
。
な
お
、
白
取
祐
司
﹁
起
訴
前
勾
留
と
起
訴
後
の
勾
留
﹂
福
井
厚
編
・
未
決
拘
禁
改
革
33
の
課
題
と
展
望
七
三
頁
以
下
︵
二
〇
〇
九
年
︶
参
照
。
(
)
ち
な
み
に
、
逮
捕
中
求
令
状
起
訴
や
在
宅
求
令
状
起
訴
が
行
わ
れ
た
場
合
、
被
告
人
を
勾
留
す
る
た
め
に
は
勾
留
質
問
手
続
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
の
際
に
要
求
さ
34
れ
る
嫌
疑
が
、
被
疑
者
勾
留
よ
り
も
高
度
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
議
論
は
、
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
と
も
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
議
論
の
対
象
か
ら
は
ず
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
(
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
藤
昭
﹁
未
決
拘
禁
法
の
基
本
問
題
﹂
福
井
厚
編
・
未
決
拘
禁
改
革
の
課
題
と
展
望
八
頁
︵
二
〇
〇
九
年
︶
参
照
。
35(
)
最
決
平
成
一
九
・
一
二
・
一
三
刑
集
六
一
巻
九
号
八
四
三
頁
、
最
決
平
成
一
二
・
六
・
二
七
刑
集
五
四
巻
五
号
四
六
一
頁
。
36(
)
拙
稿
﹁
無
罪
判
決
後
の
勾
留
﹂
平
成
二
〇
年
度
重
要
判
例
解
説
︵
ジ
ュ
リ
一
三
七
六
号
︶
二
二
〇
頁
︵
二
〇
〇
九
年
︶
参
照
。
37(
)
拙
稿
﹁
無
罪
判
決
に
伴
う
勾
留
状
失
効
後
の
被
告
人
の
再
勾
留
﹂
光
藤
景
皎
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
上
巻
一
五
二
頁
︵
二
〇
〇
一
年
︶
。
な
お
、
小
山
雅
亀
﹁
退
去
38
強
制
と
刑
事
手
続
に
関
す
る
﹃
法
の
不
備
﹄
︱
東
電
Ｏ
Ｌ
殺
人
事
件
に
関
連
し
て
︱
﹂
同
書
一
七
三
頁
参
照
。
︵
二
〇
〇
九
年
九
月
三
〇
日
脱
稿
︶
刑事手続における嫌疑（多田辰也）
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